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В Республике Беларусь за прошедший год суммарный оборот 
операций с электронными деньгами «EasyPay» увеличился в 2,5 р. 
Основные факторы, которые влияют на развитие электронных 
денег в Республике Беларусь: 
1. Развитие сети Интернет и увеличение числа пользователей в сети. 
2. Стремительное развитие электронной коммерции. 
3. Развитие платежных систем. 
Основным документом, регулирующим операции с электронны-
ми деньгами в Республике Беларусь является Постановление Прав-
ления Национального банка Республики Беларусь от 26 ноября 2003 
года «Об утверждении правил осуществления операций с электрон-
ными деньгами». Согласно данному документу, на операции с элек-
тронными деньгами налагается ряд ограничений, которые отрица-
тельно сказываются на развитии платежных систем. Во-первых – 
эмиссию электронных денег у нас в стране могут осуществлять 
только банки. В России и Украине – более либеральные схемы. Там 
эмиссия ЭД может осуществляться кредитно-финансовой организа-
цией, обеспечивающей ликвидность электронных денег и гарантом, 
который передает часть обязательств этой организации. Во-вторых 
– эмиссия электронных денег осуществляется только в белорусских 
рублях. Применение электронных денег, номинированных в ино-
странной валюте нерезидентами сопряжено с неудобствами, свя-
занными с необходимостью дополнительной конвертации валют. 
Возникновение электронных денег – закономерное явление, кото-
рое объективно отражает сдвиги в экономике в сторону ее нематери-
альных форм. 
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